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PRIKAZ KONFERENCIJE
74th Annual Meeting: Institutions, Cultures and 
Crime
American Society of Criminology
14. — 17. studenog 2018., Atlanta, Georgia, SAD
U Atlanti, u američkoj saveznoj državi Georgiji, održao se 74. po redu godišnji skup Američkog 
udruženja za kriminologiju (American Society of Criminology, u daljnjem tekstu ASC) pod nazivom 
„Institucije, kulture i kriminalitet“ (Institutions, Cultures and Crime). Naglasak ovogodišnjeg skupa 
stavljen je upravo na ove teme da bi se istaknuli načini na koje formalne i neformalne institucije te 
različite kulture utječu na kriminalitet, socijalnu kontrolu te nejednakosti u pogledu odnosa prema 
žrtvama kriminaliteta, ali i nekim dijelovima društva općenito, poglavito manjinama. 
Ovogodišnji znanstveni skup bio je do sada najveći skup ASC-a s više od 2500 prijavljenih autorskih 
radova te oko 1000 sudionika koji su izlagali na brojnim regularnim, specijalnim i tematskim pa-
nel-diskusijama, okruglim stolovima i poster sekcijama. Posebnost ovog skupa čini i panel-diskusija 
„autor-upoznaje-kritičare“ (orig. author-meets-critics) u kojem sudionici mogu autoru/autorima 
znanstvenih publikacija izravno uputiti pitanja i kritike na napisani rad i na koje autor/autori mogu 
izravno odgovoriti. Panel-diskusija je zamišljena da bi se potaknula akademska rasprava i akadem-
ski način davanja kritike na ideje i rezultate u objavljenim publikacijama. Još jedna zanimljivost je 
i prezentacija filma The Pushouts koji govori o isprepletenosti rasa, klasnih nejednakosti i odnosa 
moći u američkim školama, temeljenog na radu američkog sociologa Victora Riosa. Sudionici znan-
stvenog skupa imali su priliku razgovarati s redateljem i ostalim znanstvenicima koji su sudjelovali 
u izradi ovog filma. 
Sva izlaganja na znanstvenom skupu odvijala su se u okviru 14 glavnih područja koja su uključivala 
perspektive kriminaliteta, komparativne i povijesne perspektive, viktimizaciju i viktimologiju, kritičku 
kriminologiju te metodologiju. Posebno se mogu istaknuti izlaganja u okviru eksperimentalne krimi-
nologije gdje su se predstavljali rezultati testiranja novih modela istraživanja u kriminologiji, ali i šire, 
da bi se prikupili što relevantniji podatci ili dodatno razjasnila već postojeća znanja iz određenog 
kriminološkog područja. Druga su zanimljivost relativno nova područja u okviru Kritičke krimino-
logije (orig. critical criminology) gdje su izlagani radovi u okviru novijih kriminoloških područja: 
zelena kriminologija (green criminology), kriminologija istospolnih zajednica (queer criminology), 
kriminologija osuđenih osoba (convict criminology) te kulturološka kriminologija (cultural crimi-
nology), iako je ova zadnja već prepoznata u kriminologiji. Trweću zanimljivost čini sve veći utjecaj 
biosocijalne kriminologije i istraživanja u tom području čemu pridonosi i činjenica da unutar ASC-a 
postoji radna grupa pod nazivom Biopsihosocijalna kriminologija (orig. biopsychosocial criminology).
Iako su znatnu većinu radova i sudionika činili znanstvenici i stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih 
Država, ove je godine zabilježen i porast izlagača s područja Azije, ponajprije Kine i Japana, ali i 
Južne Koreje. Znanstvenici iz ovih područja sve više se otvaraju prema zemljama Zapada te su 
prikazani brojni radovi i rezultati kolaborativnih projekata nastali u suradnji ponajprije američkih i 
kineskih sveučilišta. Raznim popratnim događanjima, znanstvenici i stručnjaci koji djeluju u području 
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kriminologije s područja Azije, zagovarali su stvaranje i jačanje postojećih suradnja između azijskih 
i europskih sveučilišta. 
Više o cijeloj konferenciji i detaljnom programu može se naći putem ovog linka: https://convention2.
allacademic.com/one/asc/asc18/.
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